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'ski devir' Salnamelerinin ba-
■“ '  .ada (Ûinyanm Iıatkolu- 
şuudan eıı son günlere kadar ge­
çen en mitilim olayların cetveli 
vardı, ve bu cetvelde, Galata He 
Beyoğlu arasındaki tünelin işle­
meğe açılış tarihi bir yer sahibin­
di. Tünel bugün resmen belki ay­
ni itibarı ve önemi hai/ değil. Fa­
kat işlemesi, işlememesi, ancak 
muayyen saatlerde işlemesi, ka­
yışının eskimesi, tamir edilmesi 
veya değiştirilmesi gibi ahvali 
sayesinde, umumî hayatın esaslı 
ve müşterek davalarından biri ol­
mak payesini de muhafaza ediyor. 
Nitekim, dün ikindiye doğru Ka- 
ıaköyden Kcyoğluna çıkmak is­
temiştim, ve İstanbul tarafında 
oturan bütün vatanda şiarın yedi­
sinden yetmişine kadar, Bey oğlun 
da safa sürmek üzere tramvayla­
rı - birine sokulmağa teşebbüs 
dalıi ediîeıniyecek şekilde - dol­
durduklarım görerek yeni bir kı­
lığa giren Yüksekkaîdırım yokuş­
larını tırmanırken, Shakespeare* 
in dediği gibi onun olması veya 
olmaması bir miibiın mesele sek­
linde düşüncelerime hâkim oldu: 
O kadar kİ, yokuşun nihayetine 
katlar kendisine ait hatıraların 
I'¿¿^kafinde yürüdüm.
Tarihî tünelimize ilk bindi- 
¿¡m zaman galiba beş, allı yaşın* 
«la idim. Ve yıllarca her bimllri- 
lişimde korku ile karışık bir haz 
duydum, yüksek dağlara tımıa-
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»irkeli duyulan hazza müşabih 
korkunun azamisini tatmak için 
di, tenbilı ve tekdirlere kulak as-; 
madan, araba kapışma yaklaş 
mağa çalışırdım. Arabalarda ka- 
pı yoktu, siyalı boşlukta mütenia- * 
diyfen geride kalarak çıkan veya 
inen bir duvar, âdeta esrarlı fı- 
lemfer düşündü;iirdü. Fakat biri 
gön, boş kapı tarafına benden 
fazla yaklaştı p.ulan, bir adanı\ 
dışarıya düştü de, şirket kapılar] 
koydu, Alpüılst safası sürmek is-* 
tiyenlerin bazlarına ve lehlikeie- f 
rine nihayet verdi. J
Tünel arabalı ııun birer ta­
rafında da hasıra benziyeıı ve 
sarı renkte bir kumaş perde ınev 
cut olup hanımlar onun arkasına
çekilirler, fakat bu perde biraz,
idar olduğundan erki kleriıı genç­
leri ve hovardaları kendilerini f 
tetkikle meşgul olurlardı İçerde-j
kİ hanımlar da perdeyi çekerken
görünebilmek imkânuıı kolaylaş-. 
tırırîardı. Bir yolculuk esnasın- 
da büyük annem yanımızdaki bir 
akraba banımı t.ek acı bir iki
sözle tekdir etin' '.t.
Tiineîik başl a bir kıymeti 
de, İkinciye tenez.- il etm iyeıek 
birinci mevkide seyahat etmek 
k"barlığım insana tramvaydan da 
daha ucuza temin edişidir. Kayış­
ları bir an evvel gelerek medenî
ödevim ifa etmeğe haşlaması te­
menni olunur.
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